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Resumen
Antecedentes:  En  la  literatura  internacional  se  crea  la  idea  de  que  la  información  cientíﬁca
sobre el  síndrome  de  intestino  irritable  (SII)  en  México  y  Latinoamérica  es  escasa.  Sin  embargo,
se desconoce  el  número  y  la  tendencia  de  las  publicaciones  sobre  SII  en  la  región.
Objetivo:  Determinar  el  número  y  tipo  de  publicaciones  sobre  SII  en  México  y  Latinoamérica
entre 1990-2015.
Métodos:  Búsqueda  sistemática  en  Medline  empleando  los  términos  «síndrome  de  intestino
irritable» o  su  abreviatura  (IBS)  en  inglés,  cruzándolo  con  México  y  cada  país  de  Latinoamérica.
Los artículos  se  seleccionaron  según  hubieran  sido  publicados  en  México  y/o  Latinoamérica;
publicaciones  internacionales  sobre  SII  en  la  región  o  por  autores  mexicanos  y/o  latinoame-
ricanos. Además  se  clasiﬁcaron  en  categorías:  Revisión/Editorial/Cartas  al  Editor  (REV/ED),
Epidemiología/Calidad  de  vida/Factores  psicosociales  (EPI/QOL),  Diagnóstico  (DX),  Tratamiento
(TX), Traslacional/Fisiopatología  (TRAS).
Resultados:  Se  identiﬁcaron  66  publicaciones  de  México  y  47  de  Latinoamérica  pero  solo  un
87.7% y  un  48.9%  respectivamente  se  ajustaron  a  los  criterios  de  selección.  La  distribución  de
categorías  fue:  EPI/QOL,  36.2%;  REV/ED,  27.5%;  TRAS,  18.8;  TX,  10%;  DX,  7.5%;  similar  entre
México y  Latinoamérica  (p  =  0.33).  Las  publicaciones  se  incrementaron  a  partir  del  2005  con  un
pico en  2010  en  México,  y  se  mantuvieron  estables  a  lo  largo  de  los  an˜os  con  un  pico  en  2012
en Latinoamérica.∗ Autor para correspondencia. Laboratorio de Hígado, Páncreas y Motilidad (HIPAM), Unidad de Investigación en Medicina Experimental,
acultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hospital General de México, Dr. Balmis #148, Col. Doctores C.P.
6726, México D.F. México. Teléfono: +52 5556232673; fax: +52 5556232669.
Correo electrónico: maxjulio@prodigy.net.mx (M. Schmulson).
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.rgmx.2015.06.007
375-0906/© 2015 Asociación Mexicana de Gastroenterología. Publicado por Masson Doyma México S.A. Este es un artículo Open Access bajo
a licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Conclusión:  En  la  última  década  se  observa  un  aumento  notorio  en  la  investigación  sobre  SII  en
México y  Latinoamérica.  Si  bien  predominan  los  estudios  EPI/QOL,  la  soﬁsticación  se  reﬂeja  en
los TRAS  que  ocupan  el  tercer  lugar.  Lo  anterior  demuestra  una  madurez  que  permite  realizar
consensos  basados  en  datos  locales.
© 2015  Asociación  Mexicana  de  Gastroenterología.  Publicado  por  Masson  Doyma  México  S.A.
Este es  un  artículo  Open  Access  bajo  la  licencia  CC  BY-NC-ND  (http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Increase  in  Mexican  and  Latin  American  scientiﬁc  articles  on  irritable  bowel
syndrome
Abstract
Background:  There  is  an  implied  perception  that  little  scientiﬁc  information  on  irritable  bowel
syndrome  (IBS)  comes  out  of  Mexico  and  Latin  America  in  the  international  medical  literature,
but the  number  and  tendencies  of  articles  from  the  region  on  IBS  are  not  known.
Aims: To  determine  the  number  and  type  of  Mexican  and  Latin  American  articles  on  IBS  publis-
hed between  1990-2015.
Methods:  A  systematic  search  of  Medline  was  carried  out  employing  the  terms  «Irritable  Bowel
Syndrome» or  its  abbreviation  (IBS).  Mexico  and  every  other  Latin  American  country  were
added to  specify  the  search.  The  articles  were  selected  if  they  were  published  in  Mexico
and/or the  rest  of  Latin  America,  if  they  were  international  papers  on  IBS  in  the  region,  or
if they  were  written  by  Mexican  and/or  Latin  American  authors.  In  addition,  the  articles  were
classiﬁed into  the  following  categories:  Reviews/Editorials/Letters  to  the  Editor  (REV/ED),  Epi-
demiology/Quality  of  Life/Psychosocial  Factors  (EPI/QOL),  Diagnostic  (DX),  Treatment  (TX),
and Translational/Pathophysiologic  (TRANS)  studies.
Results:  A  total  of  66  articles  from  Mexico  and  47  from  Latin  America  were  identiﬁed,  but  only
87.7 and  48.9%,  respectively,  ﬁt  the  selection  criteria.  Category  distribution  was:  EPI/QOL:
36.2%, REV/ED:  27.5%,  TRANS:  18.8,  TX:  10%,  and  DX:  7.5%  and  was  similar  between  Mexico
and Latin  America  (p  =  0.33).  The  year  2005  saw  an  increase  in  the  number  of  articles  in  Mexico,
with a  peak  in  2010.  The  ﬁgures  for  Latin  American  articles  remained  stable  over  the  years,
with a  peak  in  2012.
Conclusions:  A  noticeable  increase  has  been  observed  over  the  last  decade  in  the  research  con-
ducted on  IBS  in  Mexico  and  Latin  America.  Even  though  the  EPI/QOL  studies  predominate,  the
sophistication  of  research  is  reﬂected  in  the  TRANS  studies  that  are  in  third  place  of  frequency.
The information  referred  to  herein  demonstrates  maturity  in  the  ﬁeld,  making  it  possible  to
carry out  consensuses  based  on  local  data.
© 2015  Asociación  Mexicana  de  Gastroenterología.  Published  by  Masson  Doyma  México  S.A.
This is  an  open  access  article  under  the  CC  BY-NC-ND  license  (http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/).
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autores  (RP,  MS)  revisaron  de  manera  individual  los  resú-Introducción
Existe  la  percepción  tácita  de  una  baja  producción  cientíﬁca
en  el  campo  de  los  trastornos  funcionales  gastrointestina-
les  en  especial  del  síndrome  de  intestino  irritable  (SII),  en
Latinoamérica.  De  hecho,  una  revisión  sistemática  de  la  lite-
ratura,  sobre  la  prevalencia  global  del  SII  basada  en  estudios
en  población  abierta,  concluyó  que  faltan  estudios  sobre  la
prevalencia  y  características  epidemiológicas  de  dicho  tras-
torno,  especialmente  de  Centroamérica  y  son  escasos  los
de  Suramérica1.  Solo  identiﬁcaron  4  publicaciones  de  Sura-
mérica,  de  las  cuales  una  no  fue  realmente  en  población
abierta2.  Lo  anterior  es  importante  ya  que  el  SII  tiene  una
incidencia  reportada  del  9-16%3 y  se  encuentra  entre  los  5
trastornos  gastrointestinales  más  frecuentes4.Debido  a  que  nuestra  percepción  es  que  existe  un  incre-
mento  en  la  investigación  sobre  el  SII  en  la  región,  nuestro
objetivo  fue  realizar  una  búsqueda  en  Medline  de  los  últimos
m
d
q5  an˜os.  Nuestra  hipótesis  fue  que  ha  habido  una  explosión
n  las  publicaciones  sobre  SII  en  México  y  Latinoamérica.
étodos
úsqueda  en  Medline  del  1  de  enero  de  1990  hasta  el  1  de
bril  de  2015.  Debido  a  nuestro  interés  especíﬁco,  se  realizó
a  búsqueda  sobre  México  separadamente  del  resto  de  Lati-
oamérica.  Se  utilizaron  los  términos  en  inglés:  «Irritable
owel  Syndrome» o  «IBS»,  cruzándolos  con  «Mexico» o
Latin  America».  Debido  a  que  con  «Latin  America» no  se
ncontró  ningún  resultado,  se  procedió  a  repetir  la  bús-
ueda  con  cada  uno  de  los  países  de  Latinoamérica.  Dosenes  de  cada  uno  de  los  artículos  identiﬁcados  y,  en  caso
e  ser  necesario,  los  artículos  completos,  para  corroborar
ue  cumplieran  los  criterios  de  selección.  Estos  fueron:  1.
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rtículos  sobre  SII  publicados  en  México  y/o  Latinoamérica;
/o  2.  Artículos  internacionales  que  se  reﬁrieran  al  SII  en
a  región;  y/o  3.  Artículos  sobre  SII  por  autores  mexicanos
/o  latinoamericanos.  Posteriormente,  los  mismos  2  auto-
es  se  reunieron  para  consensuar  cuáles  publicaciones  sí
orrespondían  a  dichos  criterios  de  selección  y  excluyeron
quellas  que  en  realidad  no  fuesen  sobre  SII,  o  eran  sobre
II  pero  no  de  México  o  Latinoamérica  o  que  no  fueran  de
utores  con  aﬁliación  en  la  región.  Además,  los  artículos  fue-
on  clasiﬁcados  en  5  categorías:  Revisión/Editorial/Cartas
l  Editor  (REV/ED),  Epidemiología/Calidad  de  vida/Factores
sicosociales  (EPI/QOL),  Diagnóstico  (DX),  Tratamiento  (TX),
raslacional/Fisiopatología  (TRAS).  En  los  resultados  se  des-
riben  los  artículos  por  an˜o,  país  de  los  autores  y  las
ategorías  correspondientes.  La  frecuencia  de  las  catego-
ías  se  comparó  entre  México  y  Latinoamérica.  Se  describe
l  número  de  artículos  promedio  por  an˜o,  y  para  determi-
ar  si  habían  aumentado  las  publicaciones  en  el  periodo  de
iempo  de  interés,  se  graﬁcó  el  número  de  artículos  por  an˜o,
eparando  las  de  México  de  las  del  resto  de  Latinoamérica.
os  resultados  se  describen  en  frecuencias  y  las  compara-
iones  se  realizaron  mediante  la  prueba  exacta  de  Fisher.
e  consideró  signiﬁcativa  una  p  <  0.05.
esultados
e  identiﬁcaron  66  publicaciones  de  México  y  47  del  resto  de
atinoamérica,  de  las  cuales  57  (87.7%)  y  23  (48.9%)  respec-
ivamente,  cumplieron  los  criterios  de  selección.  En  la  tabla
 se  muestran  los  artículos  de  acuerdo  a  las  diferentes  cate-
orías,  siendo  en  orden  de  frecuencia  los  EPI/QOL:  36.2%,
EV/ED:  27.5%,  TRAS:  18.8,  TX:  10%  y  DX:  7.5%.  No  hubo
iferencias  en  las  categorías  entre  México  y  Latinoamérica,
PI/QOL:  42.1  vs.  21.3%,  REV/ED:  24.5  vs.  34.8%,  TRAS:  19.3
s.  17.4%,  TX:  7  vs.  17.4%,  DX:  7  vs.  8.7%;  p  =  0.33.
En  México  se  publicaron  aproximadamente  3  artícu-
os/an˜o  sobre  SII  a  partir  de  1997,  mientras  que  en  el  resto
e  Latinoamérica  fueron  1.5/an˜o a  partir  de  2001.  Adicio-
almente,  en  México  se  presentó  un  incremento  a  partir  del
005  del  84.2%  con  un  pico  en  el  2010.  (ﬁg.  1).  En  el  resto  de
atinoamérica  si  bien  la  mayoría  de  las  publicaciones  (82.6%)
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e  presentan  a  partir  del  2005,  se  mantuvieron  estables  a  lo
argo  de  los  an˜os  con  un  pico  a partir  del  an˜o  2011  pero  no
e  encontró  ninguna  referencia  del  2014  (ﬁg.  1).
iscusión
n  la  presente  revisión  en  Medline  hemos  identiﬁcado  un
ncremento  en  las  publicaciones  sobre  SII  en  México  y  el  resto
e  Latinoamérica  principalmente  a  partir  de  la  segunda
itad  de  la  década  del  2000.  Sin  embargo,  hay  que  ano-
ar  que  en  México  se  publica  más  del  doble  que  en  el  resto
e  los  países  de  la  región.  Los  artículos  más  frecuentes  son
quellos  relacionados  con  aspectos  epidemiológicos,  calidad
e  vida  y  aspectos  psicosociales.
Si  bien  hemos  identiﬁcado  un  número  importante  de
ublicaciones  en  Medline,  hay  que  anotar  que  existe  un
esgo  de  publicación  en  este  repositorio,  a  tal  grado  que
rtículos  publicados  en  revistas  locales  con  estudios  epide-
iológicos  bien  realizados  no  se  encuentran  citados.  Tal  es
l  caso  de  un  estudio  sobre  la  prevalencia  del  SII  de  Uruguay5
 otro  de  Venezuela6. Por  otra  parte,  también  observamos
ue  en  la  búsqueda  no  se  identiﬁcaron  algunas  cartas  al
ditor7 e  incluso  editoriales  recientes  sobre  el  SII8 publi-
adas  en  revistas  que  sí  se  encuentran  referenciadas  en
edline.  Lo  anterior  indica  que  para  realizar  una  revisión
decuada  sobre  el  SII  en  México  y  Latinoamérica  se  requiere
ambién  analizar  otros  repositorios  como  BIREME/Lilacs  o
ciELO.
Con  respecto  a  las  categoría  de  las  publicaciones,  no  fue
orprendente  encontrar  que  la  mayor  parte  correspondió  a
rtículos  epidemiológicos,  calidad  de  vida  y  aspectos  psi-
osociales,  quizá  porque  son  los  más  sencillos  de  realizar
 en  general  solo  requieren  la  aplicación  de  cuestionarios.
or  otra  parte,  el  agrupar  esos  3  aspectos  en  una  sola  cate-
oría  puede  explicar  el  mayor  número  de  artículos  en  la
isma.  Para  nuestra  sorpresa,  los  artículos  traslacionales
 sobre  ﬁsiopatología  que  requieren  técnicas  de  laborato-
io  e  investigadores  especializados  --que  se  hubiese  pensado
ue  serían  los  menos  frecuentes--  ocuparon  el  tercer  lugar
n  frecuencia,  lo  cual  indica  la  soﬁsticación  cada  vez  mayor
e  la  investigación  en  el  campo  en  México  y  Latinoamérica.
inalmente,  vale  la  pena  mencionar  los  artículos  de  revisión
ue  en  algunos  casos  incluyen  colaboraciones  entre  autores
e  Latinoamérica  y  otras  regiones  del  mundo9,10. Lo  anterior
ugiere  la  importancia  y  liderazgo  cada  vez  más  creciente
 nivel  internacional  de  algunos  investigadores  latinoameri-
anos  en  el  campo  del  SII.
Por  último,  hay  que  anotar  la  mayor  producción  cientíﬁca
obre  SII  en  México  que  en  todo  el  resto  de  países  Latinoa-
ericanos.  Es  muy  probable  que  esto  se  deba  a  la  presencia
e  mayores  recursos  para  la  investigación  en  este  país,  y
obre  todo,  el  cada  vez  más  reconocido  y  remunerado  tra-
ajo  de  aquellos  médicos  y  cientíﬁcos  básicos  en  academia.
ichos  recursos  parecen  seguir  siendo  escasos  en  el  resto  de
os  países  de  Latinoamérica,  y  aquellos  que  hacen  investiga-
ión  y  publican  en  esos  países  realizan  un  esfuerzo  que  debe
er  reconocido.En  conclusión,  en  los  últimos  an˜os  se  observa  un  aumento
mportante  en  las  publicaciones  sobre  SII  en  México  y  Lati-
oamérica,  lo  cual  muestra  la  madurez  cada  vez  mayor  en
ste  campo  en  la  región  y  nos  permite  ya  tener  consensos
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Tabla  1  Publicaciones  sobre  síndrome  de  intestino  irritable  de  México  y  Latinoamérica  según  las  categorías
Artículo  País  Categoría
Awad  RA,  Martin  J,  Guevara  M,  Ramos  R,  Noguera  JL,  Camacho  S,  Santiago  R,  Ramirez  JL,
Toriz A.  Defaecography  in  patients  with  irritable  bowel  syndrome  and  healthy
volunteers.  Int  J  Colorectal  Dis.  1997;12:91-4
México  DX
Schmulson MW,  Chang  L.  Diagnostic  approach  to  the  patient  with  irritable  bowel  syndrome.
Am J  Med.  1999;107:20S-6S
México/EE.  UU.  REV/ED
Schmulson MJ.  Brain-gut  interaction  in  irritable  bowel  syndrome:  new  ﬁndings  of  a
multicomponent  disease  model.  Isr  Med  Assoc  J.  2001;3:104-10
México  REV/ED
Campos Hurtado  G,  Villareal  Menchola  J,  Cornejo  Zapata  C,  León  Barúa  R.  [Prevalence  of
Manning’s  symptoms  in  a  Lima  upper  socioeconomic  level  population].  Rev  Gastroenterol
Peru. 2001;21:301-5
Perú  EPI/QOL
Norman P.  Tegaserod  (Novartis).  IDrugs.  2002;5:171-9 RU  TX
Huerta I,  Bonder  A,  López  L,  Ocampo  MA,  Schmulson  M.  [Differences  in  the  stress
symptoms  rating  scale  in  Spanish  between  patients  with  irritable  bowel  syndrome  (IBS)
and healthy  controls].  Rev  Gastroenterol  Mex.  2002;67:161-5
RU  EPI/QOL
Curioso WH,  Donaires  Mendoza  N,  Bacilio  Zerpa  C,  Ganoza  Gallardo  C,  León  Barúa  R.
[Prevalence  and  relation  of  dyspepsia  to  irritable  bowel  syndrome  in  a
native  community  of  the  Peruvian  jungle].  Rev  Gastroenterol  Peru.  2002;22:129-40
Perú  EPI/QOL
Zetina-López  A,  Custodio-Vázquez  A,  Hinojosa  C,  Juárez-Paiz  L,  Schmulson  M.  [Impact  of
gastrointestinal  symptoms  on  health  related  quality  of  life  in  patients  with  type  2
diabetes mellitus].  Rev  Invest  Clin.  2003;55:594-9
México  EPI/QOL
Quera R,  Valenzuela  J.  [Visceral  hypersensitivity:  a  concept  within  our  reach].  Rev  Med
Chil. 2003;131:85-92
Chile  REV/ED
Gómez-Escudero  O,  Schmulson-Wasserman  MJ,  Valdovinos-Díaz  MA.[Post-infectious
irritable  bowel  syndrome.  A  review  based  on  current  evidence].  Rev  Gastroenterol  Mex.
2003;68:55-61
México  REV/ED
Okhuysen PC,  Jiang  ZD,  Carlin  L,  Forbes  C,  DuPont  HL.  Post-diarrhea  chronic  intestinal
symptoms  and  irritable  bowel  syndrome  in  North  American  travelers  to  Mexico.  Am  J
Gastroenterol.  2004;99:1774-8
EE.  UU. EPI/QOL
Sánchez RC,  Navarro  Cano  G.  [Diagnostic  value  of  limited  research  in  patients  with
irritable  bowel  syndrome].  Rev  Gastroenterol  Mex.  2004;69:24-9
México  DX
Montes R,  Monge  E.  Lactose  malabsorption  and  IBS.  Scand  J  Gastroenterol.  2004;39:1033  Perú  REV/ED
Carmona-Sánchez  R,  Tostado-Fernández  FA.  [Prevalence  of  use  of  alternative  and
complementary  medicine  in  patients  with  irritable  bowel  syndrome,  functional
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basados  en  nuestra  propia  información.  Por  otra  parte,  al
realizar  revisiones  sistemáticas,  se  requiere  también  la  bús-
queda  en  repositorios  locales  para  que  esta  sea  adecuada  y
no  sesgada.
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